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制造业结构调整与经济波动: 美国的实例
20 世纪 90 年代以来 , 以信
息技术革命为基础的知识经济的
迅猛发展, 催生了美国新的经济
增 长 机 制 , 从 1991 年 3 月 到

































的经济扩张期相比, 在 90 年代这
次历史上最长的增长期中 , G D P
年 度 增 长 率 的 波 动 幅 度 明 显 减
小; 而在 2001 年的经济衰退中,
G D P 增 长 率 下 降 的 幅 度 和 累 计
持续的时间也低于以前( 陈继勇,
2003) 。
具体来看 , 90 年代经济繁荣
期的特点集中于 “一稳三低”, 即
经济稳定增长伴以低失业率、低

















退; 信息技术的广泛运用加速了制造业的全球化步伐, 而新的全球生产与分工体系的形成 ,
正使各国经济通过生产的全球化而更加紧密地联系在一起。这对当前制造业在产业结构中
具有更加重要的地位和贸易依存度更高的中国经济发展来说, 给予了许多重要的启示。
关 键 词 美国 制造业 经济波动
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相伴, 并以 90 年代的表现最为突
出。用于衡量制造业实际产出的
制 造 业 生 产 指 数 ( M anufacturing
industrialproduction) , 在 1990 到
2000 年年均增长 4.6% , 比同期
实际 G D P 的增长高出 1 个百分
点 以 上 , 而 相 比 之 下 , 1950 到
2000 年间该指数年均 3.8% 的增
长仅比实际 G D P 年均 3.4% 的增
长 高 出 0.1 个 百 分 点 ( Econom ic
R eportofthe Present, 2004) 。相应
地 , 1990 到 2000 年 间 由 制 造 业
创 造 的 G D P 以 年 均 4.52% 的 增
长超过了服务生产部门 3.65% 的
平均速度, 这使得制造业增加值
占 G D P 的比例下降趋于减缓, 十
年间仅下降了 1.8 个百分点。但
在 2000-2003 年期间的经济衰退
和 调 整 中 , 制 造 业 创 造 的 实 际
G D P 年均增长率为 -0.37% , 而在
2000-2005 年期间 , 其平均增长
率 仅 为 0.58% , 这 使 制 造 业 占
G D P 的 比 重 在 5 年 内 就 下 降 了
2.5 个百分点。虽然目前制造业占
美 国 经 济 总 量 的 比 例 仅 为
12.0% , 但其近两年来的健康发
展仍然是推动美国经济再次快速
扩 张 的 重 要 动 力 之 一 。2004 和
2005 年 制 造 业 所 创 造 的 实 际
G D P 分 别 以 4.80% 和 3.96% 增
长, 而同期的实际 G D P 增长率分
别高达 4.22% 和 3.52% , 均高于
90 年代的平均水平( 见表 1) 。即







不同的特点。70 年代以来 , 耐用
品制造业的增加值占 G D P 的比
重是一直下降的, 从 60 年代平均
的 15.6% 一 路 下 滑 到 90 年 代 平
均的 9.07% , 而同期非耐用品制
造业下降的幅度则要缓和得多 ,
60 年代平均 10.08% , 而 90 年代
平均为 6.57% 。然而从 90 年代开
始, 耐用品的生产出现较快增长,
其 占 G D P 的 比 重 基 本 维 持 在
9.0% 左右。尤其是在走出 90 年
代初期的经济衰退之后, 耐用品
制造业平均对 G D P 的贡献远远
高 于 非 耐 用 品 制 造 业 , 其 中 在
1993 到 2000 年间 , 耐用品制造
业对 G D P 增长率的贡献平均为
0.76 个百分点, 接近整个制造业
同期 0.84% 的贡献度 , 而 1998 年
耐 用 品 制 造 业 更 是 拉 动 美 国




























“4 年循环规律”的 制 约 , 使 美 国
出现了信息技术创新的停滞 ( 陈
漓高, 2004) , 而一系列的经济调




















在 90 年代, 制造业对美国经
济 的 突 出 影 响 还 表 现 在 价 格 方
面, 制造业价格指数的持续下降
为经济运行创造了良好的低通胀
环境。从 1990 年开始, 制造业的
生产价格指数呈现逐年下降的趋
势, 并在 1996 年以后一直是负增




有力地拉动 G D P 价格指数在 1%







重要得多( 庄宗明、孔瑞, 2006) 。
制造业的这一贡献主要来自
于耐用品制造业, 并且更直接地
来 自 于 计 算 机 与 电 子 产 品 制 造
业。自 1991 年开始, 耐用品制造
业的 G D P 价格指数即呈现快速
下降的趋势, 自 1995 年之后就一
直是负数, 2000 年谷底时其 G D P
价格指数下降了 5.47% , 近年来
虽有所回升, 但在 2005 年仍为负
值。从上世纪 80 年代末开始, 计
算机与电子产品制造业 G D P 价
格指数就持续下降。自 1995 至
今, 该指数每年下降的幅度都超
过 12% , 下 降 幅 度 最 大 的 1998
年达到 26.03% , 即使近几年降幅
有所缓和, 但 2004 年比 2003 年







1997 年的产量是 1990 年的 4 倍,
而 2000 年 的 产 量 则 扩 大 到 了
1997 年的两倍多。继 2003 年的反
弹之后 , 2005 年的生产指数已经






为 1997 年产值的 14.5% , 经过 90
年代后期的高速增长之后 , 2000
年的产值已经达到 1997 年的 2.8
倍。在 2001 和 2002 年的经济不
景气时期, 高精尖产品并未受到
太大的影响, 并于 2003 年又开始
大幅增长, 2004 和 2005 年该指数
分别达到 408.1 和 495.7, 是 1997














( 华民, 2002) 。在全球化条件下,
IT 产 业 技 术 的 扩 散 也 是 全 球 性












2000 年 左 右 的 调 整 中 我 们 看 到
了这些影响, 而经过调整之后的
计 算 机 产 业 也 显 示 出 明 显 的 效
果, 其价格指数从 2002 年开始出
现 了 大 幅 度 的 回 升 , 基 本 接 近




从 20 世纪 50 年代开始 , 美
国制造业占美国非农产业就业的
比例就一直在下降, 从 1960 年的
28.4% 下降到 2004 年的 11% , 44
年中下降了 17 个百分点。
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长的 , 80 年代的就业总量已经趋
于平稳 , 其中 1984-1990 年雇员
平均达到 1778 万人。在 90 年代
初期的经济衰退中, 制造业就业
再次出现较大幅度的下降 , 1993
年 雇 员 人 数 比 1990 年 减 少 了
92.1 万人, 但从 1994 年开始呈现
出非常显著的稳步上升趋势 , 到
1998 年达到 90 年代最高的 1756
万人, 虽然低于 80 年代中期后的
平均水平, 但已经比 1993 年净增
了 78.6 万人。而自 2000 年以后,
制造业的就业出现了战后以来最
大幅度的下降, 并集中于 2001 至
2003 年 , 这三年制造业就业人数
比 2000 年 总 计 减 少 了 275.3 万
人, 使制造业占非农产业就业的
比 重 在 短 短 的 3 年 间 就 下 降 了
1.9 个百分点。2005 年比 2000 年
减少了 298.4 万人而仅仅有 1428
万 人 , 比 战 后 最 低 的 1946 年
1470 万 人 更 少 (《Econom ic R e-
port of the President》1995 年 数
据, P324)。
90 年 代 制 造 业 就 业 超 常 的
稳定性与同期美国失业率的稳步






造业中最大的行业 , 80 年代末该
行业创造的 G D P 占经济总量的
2.4% , 而 90 年代以来该行业显
示了更为旺盛的生命力 , 2003 年
创造的实际 G D P 比 1990 年增长
了 18% ; 计算机与电子产品制造
业是 90 年代增长速度最快的行
业, 从 1990 年到 2000 年该产业
创造的 G D P 年均增长速度达到
27.40% , 其中 1995-2000 年间的
增长速度平均高达 37.35% 。2000
年计算机与电子产品制造业创造
了 1856 亿美元的 G D P , 占制造
业总量的 13% , 占美国经济总量





交 通 工 具 与 设 备 制 造 业 在
90 年代的表现有两大显著特点 ,
一是产业内部分工的加强, 最突
出地反映是 , 2000 年从事机动车
零部件生产的职员比 1990 年增
长了 28.6% , 占全行业就业的比
重 也 从 1990 年 的 30.6% 上 升 到
2000 年的 40.9% , 虽然在之后的
4 年里就业下降了 18.0% , 但其
占全 行 业 的 比 例 仍 达 到 39.1% ;
二是军用工业加速民用化进程 ,
其表现是 , 2000 年航空航天产品
及零部件的就业比 1990 年减少
了 38.5% , 之后的 4 年又继续下
降 14.1% , 其占全行业就业的比
重 也 从 1990 年 的 39.4% 下 降 到
2000 年 的 25.1% 和 2005 年 的





1990-2000 期间就业增 长 最 快 的
是 半 导 体 与 电 子 元 件 , 增 长 了
17.8% , 并吸收了计算机行业三成
以上的就业, 同时通信设备制造
部门也略微增长了 7% , 而计算机
与外围设备和电子仪器部门的就
业分别下降了 23.6% 和 17.8% ; 在
2000-2004 年期间就业下 降 幅 度
最大的是通信设备和半导体与电
子元件部门, 下降幅度分别达到
39.2% 和 33.0% , 其次是计算机与
外 围 设 备 , 又 进 一 步 下 降 了
29.7% , 但从结构上看半导体与电
子 元 件 部 门 的 就 业 仍 然 占 了
34.2% , 而计算机及外设部门的地
位则大不如以前( 见表 2) 。
综合这两个行业的分析不难







表 2: 1990-2004 年美国制造业就业变动
资料来源 : 美国人口普查局《美国统计摘要》, 2004-2005 年
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门 的 就 业 增 长 都 非 常 明 显 :
1990-2000 年间, “临时帮助服务”





























































不如中国之深 , 2004 年美国的进
出口依存度为 25.15% , 其中进口
依 存 度 和 出 口 依 存 度 分 别 为
15.17% 和 9.98% , 而中国的进出
口依存度则高达 69.98% , 其中进
口 依 存 度 和 出 口 依 存 度 分 别 为
34.02% 和 35.97% ; 制造业在美国
经 济 中 的 地 位 也 远 不 如 中 国 之
重 , 2004 年制造业增加值占美国
G D P 的比重为 12.7% , 2004 年工
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造 业 企 业 内 分 工 的 深 入 以 及 企
业 间 分 工 的 细 化 不 仅 扩 展 到 一
国 经 济 中 从 而 促 使 一 国 经 济 结
构的变化 , 而且通过国际贸易和
国 际 投 资 等 途 径 传 导 到 世 界 各
地 从 而 促 使 全 球 经 济 的 联 系 方
式发生变化。在全球化条件下 ,
企 业 可 以 根 据 价 值 链 和 产 业 链




由 于 具 有 不 同 的 要 素 密 集 度 而
被 分 配 到 不 同 的 国 家 进 行 开 发
和生产 , 而该产品所隶属的产业
也 不 再 在 一 国 范 围 内 具 有 完 整
的产业面貌 , 由此国民经济内只
存在产业链条的一部分 , 从而使






化 的 情 况 将 愈 来 愈 大 比 例 的 制
造环节转移到其他国家。中国正
是 凭 借 生 产 成 本 上 的 巨 大 优 势
而 承 接 了 发 达 国 家 制 造 能 力 的
转移 , 并且随着技术扩散速度的
加快和产品生命周期的缩短 , 中
国 也 正 在 承 接 越 来 越 多 的 世 界
范围的生产加工任务。实际上中
国 经 济 和 对 外 贸 易 的 飞 速 发 展




生 产 环 节 的 低 端 性 和 重 大 产 业
体系的非完整性 , 使得中国必须
依 赖 大 量 的 进 口 和 高 额 的 能 源
消耗来支撑其庞大的生产系统。
而更重要的是 , 劳动成本优势的
发 挥 和 “世 界 加 工 厂 ”地 位 的 强
化 , 不 仅 会 助 长 “发 挥 比 较 优 势
为先”的思想从而忽视贸易条件
趋 于 不 断 恶 化 以 及 比 较 竞 争 能
力趋于不断下降的事实 , 而且加
深了中国对世界经济的依赖性 ,
并 强 化 了 其 在 新 的 国 际 分 工 链
条中的不利地位。这些问题应当
引起我们的高度关注。
[本 文 是 教 育 部 人 文 社 科 研
究项目《90 年代以来美国产业结
构变动及其经济波动对中国经济
的 影 响 》( 项 目 批 准 号 :
03JB 790003) 的成果之一。作者:
庄宗明, 厦门大学世界经济研究
中心主任、校长助理 ; 孔瑞 , 厦门
大学经济学院教授。]
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